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1.1 Latar Belakang 
 Perkembangan teknologi informasi saat ini, memiliki peran sangat penting 
dalam kelancaran dan kecepatan penyediaan informasi bagi perusahaan. 
Teknologi informasi juga memiliki keuntungan-keuntungan lain yang mampu 
meningkatkan efektifitas kerja bagi perusahaan yang terus mengembangkan 
kinerja dan layanannya. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh tingginya 
kebutuhan akan teknologi dan sistem informasi yang akurat dan efisien. Hal 
tersebut juga mempengaruhi sistem kegiatan pada suatu perusahaan yang semakin 
meningkat.  
  Inventarisasi merupakan pendataan atau pencatatan berbagai peralatan yang 
dimiliki kantor yang dipakai dalam melaksanakan tugas. Semakin banyak fasilitas 
yang dimiliki oleh suatu instansi, khususnya pada bagian inventaris, maka akan 
menimbulkan masalah dalam proses manajemennya seperti, pencatatan, 
pengecekan kondisi, status, perawatan serta pengadaan peralatan tersebut. Salah 
satu perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan  yang memiliki sistem pendataan 
atau inventarisasi yang masih manual adalah  PT. PP London Sumatera Wilayah 
Sei Lakitan Estate. Perusahaan ini terletak di Kecamatan Muara Lakitan 
Kabupaten Musi Rawas. Perusahaan ini bergerak dibidang industri perkebunan 
kelapa sawit. 
 Saat ini di Bagian Pengadaan pada PT. PP London Sumatera masih 
menjalankan kegiatan inventarisasi dan pengadaaan peralatan secara manual. 
Pendataan data masih menggunakan kertas yang memiliki kelemahan seperti data 
mudah basah, robek, dan terbakar ataupun hilang. Permintaan dan perawatan 
kebutuhan peralatan dari masing-masing bagian unit kerja juga belum memiliki 
sistem yang memadai. Kegiatan tersebut membutuhkan hardcopy lampiran surat 
Berita Acara Klarifikasi (BAK) yang berisi rincian spesifikasi dari peralatan yang 
diminta. Akibatnya Bagian Pengadaan mengetik kembali datanya untuk proses 
pengadaan.  
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 Aplikasi inventarisasi sangat diperlukan karena dapat mempermudah dalam 
melakukan proses inventarisasi atau pendataan peralatan baik dari segi 
pengarsipan, dan perawatan peralatan serta laporan-laporan pada perusahaan. 
Disamping itu melakukan inventarisasi alat kantor dapat mencegah terjadinya 
kehilangan, kerusakan fatal, penyalahgunaan, dan pencurian. Maka dari itu 
penulis bermaksud untuk membangun sebuah aplikasi yang akan dijadikan sebuah 
Laporan Akhir dengan judul “Aplikasi Inventarisasi dan Pengadaan Peralatan 
(equipment) pada PT. PP London Sumatera Wilayah Sei Lakitan Estate 
Berbasis  Website”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan 
bahwa yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut: 
1. Belum adanya aplikasi inventarisasi untuk mendata peralatan-peralatan pada 
PT. PP London Sumatera Sei Lakitan Estate. 
2. Proses pendataan masih belum dilakukan secara maksimal seperti masih 
menggunakan kertas dan harus mencatat kembali data yang telah diminta. 
 Maka dari itu penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam 
laporan akhir ini adalah “Bagaimana membangun suatu Aplikasi Inventarisasi dan 
Pengadaan Peralatan (equipment) pada PT. PP London Sumatera Wilayah Sei 
Lakitan Estate berbasis Website?” 
1.3 Batasan Masalah 
Agar penulisan Laporan Akhir ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari 
permasalahan yang ada, maka penulis membatasi pokok permasalahan menjadi 
beberapa hal berikut: 
1. Aplikasi ini dapat digunakan oleh admin bagian pengadaan, 1 admin pada 
setiap bagian dan Manager PT.PP London Sumatera Wilayah Sei Lakitan. 
2. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
basis data MySQL.  
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3. Aplikasi hanya meliputi proses inventarisasi peralatan, kondisi peralatan, 
perawatan peralatan dan pengadaan peralatan, serta laporan-laporan pada 
PT.PP London Sumatera. 
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan  
1.4.1 Tujuan 
Adapun tujuan dari penulisan Laporan Akhir ini adalah: 
1. Untuk membuat aplikasi inventarisasi dan pengadaan peralatan (equipment) 
pada PT.PP London Sumatera Wilayah Sei Lakitan berbasis website. 
2. Membuat kualitas laporan sehingga lebih akurat, tepat dan cepat ketika 
dibutuhkan. 
1.4.2 Manfaat 
  Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan Laporan Akhir ini adalah: 
1. Memberikan kemudahan pada bagian pengadaan untuk mengolah data 
inventaris dan pengadaan peralatan. 
2. Memberikan kemudahan pegawai dalam mendata peralatan inventaris milik 
perusahaan. 
3. Memberikan kemudahan pegawai dalam pembuatan laporan. 
 
1.5 Metodologi Penelitian 
1.5.2 Lokasi Pengumpulan Data dan Waktu Pelaksanaan 
Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dilaksanakan di PT. PP London 
Sumatera Wilayah Sei Lakitan Estate yang beralamat di Sei Lakitan Estate, Marga 
Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. 
1.5.3 Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode berdasarkan 
data dan sumber data yang dijabarkan dibawah ini. 
1.5.3.1 Data Primer 
Data Primer adalah data yang belum pernah diolah oleh pihak tertentu untuk 
kepentingan tertentu (Abdillah, 2018:103).  Adapun metode pengumpulan data 
primer untuk penulisan laporan akhir ini dilakukan penulis dengan metode sebagai 
berikut : 
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Menurut Abdillah (2018:113), Wawancara adalah metode pengumpulan 
data yang banyak digunakan dalam penelitian-penelitian eksploratif dan studi 
lapangan. Dalam menerapkan metode ini penulis melakukan wawancara terhadap 
salah satu karyawan di PT. PP London Sumatera mengenai alur proses 
inventarisasi dan pengadaan peralatan. 
b. Observasi 
Menurut Abdillah (2018:114), Observasi adalah metode pengumpulan data 
yang banyak dilakukan dalam desain eksperimentasi (laboratorium dan lapangan) 
dan studi kualitatif. Dalam menerapkan metode ini penulis melakukan 
pengamatan langsung terhadap kegiatan yang berjalan di PT.PP London 
Sumatera. 
1.5.3.2 Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang telah diolah, disimpan, disajikan dalam 
format atau bentuk tertentu oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu 
(Abdillah, 2018:104). Adapun data sekunder yang diperoleh penulis adalah data 
resmi mengenai perusahaan yang menjadi lokasi penelitian dan data obat yang 
dijual bebas. 
1.5.4 Sistematika Penulisan 
Agar mendapatkan gambaran mengenai isi dan pembahasan dalam Laporan 
Akhir ini, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode 
pengumpulan data, serta sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penjelasan tentang landasan teori yang akan 
digunakan sebagai dasar pembahasan Laporan. Secara garis besar 
landasan teori ini akan membahas mengenai pengertian yang 
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berkaitan dengan teori umum, teori khusus, dan teori program yang 
berkaitan dengan sistem yang akan dibangun. 
BAB III GAMBARAN UMUM 
Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan, 
visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, 
pembagian tugas, dan hal lain yang berhubungan dengan 
perusahaan, serta uraian sistem yang sedang berjalan. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi pembahasan terperinci mengenai aplikasi yang 
dibangun, adapun pembahasannya meliputi perancangan dan 
desain aplikasi yang dibangun beserta output dari aplikasi tersebut. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini memuat poin-poin dari bab-bab sebelumnya yang telah 
dirangkum menjadi kesimpulan. Bab ini juga memuat saran-saran 
dari penulis terkait dengan isi laporan. 
